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CHESTER. S. C., FRIDAY. APRILJ 9. 1909, 
28 J J M e L u r t , o n t r o f f i c e m t I t t o 
28 R L Dougle t . ttl cltr of bd 16 M 
MO J - C E I r k p a t r l e k , q a i r u l 
slf and « i e> o ' h u t d i . . . 143 u 
31 T W Shannon , t o p r r 1 mu 
ri-A-a S8 
' 1 1 1 , 2 M M 
Of a bo te a m o u n t 13,106 w i s s p e n t I n . 
p a y i n g ' ' I n t e r n e on Che» l t r Countv 
Bonds. There fore l e t n i l C o n n i r n 
p e n s e t f o r l b U q n t r i e r « i . IX.U9.8fl 
T W S H A N N O N 
' . Snperr laor . 
Mr. K. L. Cuoolngtum la Clurgc . 
Mr. R. L. Cunn lagnam will again 
have charge of t h e cooperat ive wor-
011 t h e f a r m s of Cheater as count-
"gent . >tr. Cunn ingham ha t b-gai . 
t h e work and t he result* promts*- goo< 
re turns . He It l imited to H i t ; coop 
e n t e r s and t demon t t r a to r i . n « b n 
secured t he following to carry on t i n 
.work:— — ' K . 
II. W. Miller, W A. M ( i t I ty . 
Walrer Simpson, J B. AtkinM 1. C 
M. Atkinson, J Foster Car te r . J 0 
Lee, W R. Lee, J N. Hard in . A N . 
G r a n t . * . L Hayet , W. A. Triple- 1 
H. D. Qrosa. J . E. T r u r ' e l l , H O r e u -
n s n t , E. A. Cassels, J M-irito j-
T . .1 C u n n i n g h a m . | N J. C o i f t r , J 
X .Coltln, W. E. Cunningham, ,< , . 
O'Dunneil . J . S. Agnew, 8. H. B a t ! * , 
W. J . Stone, N . H . 8 t o n t and R. H . 
McDanlel, Chea ter ; S. B. Clowney, 
Ulackstock; J . L. Miller. A. M.. M c 
Keown, J . 8 . McKeown, T . C . S t rong , 
R. B McDlll , Cornwell ; T F . Mo-
Cluney, J . J. Lee, L o w r y . l l l e : X. H . 
Klll lah, J . O. Hollls. H. R . Kee, S. D. 
Hoills, Rodman; J . W. Wl lk t , Leeds; 
O . A. J o r d a n , 8 . A . MoWate r t , J . T . 
Chapman, C W. J o r d a n , M. L. Wil l i -
ford, r i t x L a w n : W. B. K t t c h e o i , J . 
R. Reld, Rlchburg . 
Two Chester Boys Ron Off. 
Desiring to t ee C lu . lo t te a i d 
being uoable t o w a i t un t i l May 20th .T 
to secure Imformat lon f rom the G r e a t -
er Cha r lo t t e Club, t w o uroblna of 
C h i l l e r , S. C., W a l ' t r Reddy. aged J3, 
and J o h n Bunyan D u n c a n , tge'd 10, 
came to Char lo t te laet n i g h t on No., 
28. T h t y wi re t een by a f o r o e r 
Chester resident who knew t h e m a n d 
lock t h e m b o m t f o r t o p p e r . A f t . r -
v.ardt they « e r t t u rned o i e r l o P a -
t ro lman E . L. Jonoson who U u k 
t h e m t o t b e pollOt t t a t l o n ' o n a t o a r 
of Inspect loo. T h t y w a r t t o be " ten t 
s e n t back t h l t morn ing a t J JO o ' c lock 
H i t youngsters I t f i h o m e t h o r t l y 
a f t e r school olosed, In tend ing to re-
tu rn last n lgb t , they a i t d . T h t y wt ra 
uo t t n j o y l n g t t t i r t r i p much l i s t 
n i g h t and t r t n t b t p r o t p t c t of t ee i g 
t h e i r n a m e t l a t b t paper d idn ' t ebeer 
t hem up a b i t .—Char lo t te O b s e r r t r . 
THE LANTERN, 
TUESDAY AND Fit ID. 
Subscr ip t ion Rates In Advance 
O n e Y e a r ILSO 
Six M o n t h s . . . 
T h r e e Month* 
UNDO NEWS 
OF THE WEEK 
a n COUNCIL BET. 
SalitT of Haro.- incrostd to $600 a rh/tt>r PobUc Schools Third Qturler. 
Year and Each Alderman Ip KCCCITC 
t ^ l t LANTERN d to PQbllRh 
It not rHjioiiilblc 
rwpnn dents. 
U I t i . C O 
i t o r s d at lb a 1*04 toffloe •% Cta MMV.».Ob. SS 
FB1DA-Y, A P R J L 0,1809. 
$100 a Year. 
T h e regular moath ly meet lug of city 
counci l was held on Tuesday evening, 
present Mayor Caldwell and Alder-
. . „ , men Davidson, Walker , Moffatt , b"ar-_ 
Lando, Apr . 5 t h . - E v e r y t h i n g M r u l I w h i l e . T h e minu tes of t h e 
seems to be goliig along very well a t r 0 , l 0 U J m M l , n g were read and ap-
th l a wri t ing. We a r e hav ing , some p r o r t d . 
N o t w i t h s t a n d i n g t h e d i l igen t effor ts 
t h a t a r e being m a d e lo ce r t a in q u a r -
t e r s t o c rea te an Impression to t h e 
con t r a ry , we are satlstied o u r people 
general ly believe w i t h us t h a t t he 
Oily Council-did che r lgt i t and proper 
t h i n g when a t I t s meet ing on last 
T u e s i a y a f t e rnoon i t decided to In-
crease t he mayor 's salary, and gl<e 
some compensat ion to such of t h e 
a l d e r m a n as Attend fa i thful ly to du ty . 
As n e unders tand It , t h e ordinance 
provides t h a t a f t e r May t i n t next 
t h e mayor shal l receive a salary of 
MOO.OO a year Instead of $300 00 
here tofore , and each a lderman Is t o 
receive a salary of »100.00 p?r year 
sub jec t , however, t o a deduc t ion of 
M.00 for each and every t i m e he i t 
ab sen t from the meet ing of t h e Couo-
fllT or yrlien he leaves t he meet ing 
before council ad journs . Mo toi 
t h e S t a t e of t h e size and Importance 
of Ches te r pays he r mayor less t h a n 
HMO a year , and several places 
larger t h a n t h i s a r e paying a R e o r d e r 
t o hold t he polloe eoor t a good salary 
' In addi t ion . Many places too are 
pa) log t h e i r a lderman , and t h i s plan 
s working well where I t has been 
t r ied . We all w a n t our City Council 
composed of t he very best business 
men we have, and t h e trouble hereto-
fore has always been tc ge t t hem to 
s t and f o r election and to a t t e n d to 
t h e i r du t i e s when elected. 
T ime Is money to any man who has 
any business of Ills own to look a f t e r , 
and I t Is unreasonable t o expect • 
business m a n to neglect h i s own busl 
ness and to loose money o u t of h i s 
own pocket simply In 0 der t o fill 
public position for which he gets 0 
pay and precious l i t t l e t hanks . There 
was a t ime when men did hold office 
solely for t h e bonor the re was In It , 
b u t t h a t was long, long ago when 
only t he rich aspired to such post 
t lons and when a dollar was not ae 
I m p o r t a n t as a d ime is now. Tp-day 
as never before we ge t Just w h a t 
pay for In jnen as well as In merchan-
dise , and we say lets give our mayor 
• and a lderman reasonable compensa-
t ion and l e t s have in charge of oui 
c i t y ' s a f fa i rs t h e very bes t men oui 
c i ty affords. T h e ci ty is now oollect-
log and d l s t r l b s t l n g a round 160.000 
year, and men, good men, t r u e mei 
indus t r ious men. in te l l igen t men. si 
needed a t t h e he lm; and , If t h i s ai 
' t lon of t h e COUDCII will be t he mean 
of ge t t i ng them, and we believe I t 
will, we a r e sura t he ol ty 'wi l l be 
ed In economical business manage-
m e n t many t imes t h e small salaries 
t h e council h a s agreed, t o pa 
R e l i g i o u s M e e t i n g B r o u g h t t o 
C l o s e — N o B a l l T e a m 
T h i s Y e a r . 
f a rmers a r e cer ta in ly t a k i n g » d ' « > - : m o m l l o f m a r c h , l l 0 w t : 
tage of I t . 1 Cash on Hand. Mar. I, 1908 
Mr. R E . S l n d a l r e has t a k e n charge i 
of t h e m a r k e t here In place of Mr. I I . I RECEIPTS. 
. B . LoDg. Mr . Long has accepted a -
(position In t h e mill . Is 'upplle. 
Rev. A. H . Arlal l , of Rock Bi l l , and j toanl of nealtli 
Rev. Bedenbaugh, of Columbia, b a t e Property Tax 
been holding a meet ing here In t he Taa 
church for t he l i s t week and we hope . 
g rea t deal of good has been accom- p l n r „ 
pllshed. | Kenu 
Mr. Ba t t e r , of Char lo t t e , N . C.'. who 'Cemete ry . 
. . . . . Ilia A marl/Kn Ulptl ln* ihH I OUDUnC*. 
pitrcmeBtr 
. 15.00 
' F o r the Monument Fond . 
Col. J . W. Keed. cha i rman of t h e 
c o m m i t t e e to raise f u n d s for t h e 
uroent to t h e wot ren .of Confederacy, 
began w i t h a l i s t yesterday morn ing 
- abou t 10 o'clock and u p to t h i s d a y 
' noon had go t t en t he following: 
J W Reed 
S M J o n e s A Co 
O C Edwards ... 
A M Aiken '. 
J C S t e w a r t 5.0O 
A G Brlce 3.00 
L B Pawson 
H S a m u e l s . . . . ; 
1 E Pr ice 
B B Caldwell 
Bobert Cage 
BM Strange 
W J I rwin 100 
M S Lewis 1 
A M Wylle 1-
W A Corkill 1' 
M i i W h i t e : . L 
J Y Murphy I. 
D G Anderson . T l . 
W F Ca dwell L t . - i - L l . 
J I f Buchanan 1 
J M Wish 1. 
- S D C-rOea . . V r r r r . . . . . 
D E C o l v l n . . . . . . 
J W D u n n o v a n t . . . . . . . . 
E H Hard in 
N P J o h n s t o n 
"J T Collins. 
J T P e a y . A 
—>——J-M T i a t h a n S. '.. . . . . . . 
J A H a l n e r 
W F St r ieker 
C»sh 
H A Wobds J . . 
B T Morris 
B A Lat imer 
8 T P r o c t o r . 
. G R B a l l . . ? : 
G J S ta rnes 
• Tlie-mouey will be lef t on deposit a* 
a local bank and will be (forwardod a t 
t h e proper t i m e to J h e . au thor i t i es In 
charge o l ^ t h e work. Subscr ipt ions 
can lie handed to Col. Beed or lef t at 
t he -Lan te r r i o r Repor ter office. 
413 41 
• 718.10 
148.30 
1.00 
397..10 
11.83 
23.80 
represents t he Amerjcan Machine and 
Manufac tur ing Co., has been here for 
t he l a s t week Installing t he low pres 
side t o t he large englue In t he 
mill . . 
L. Tomlierl lng was called l o 
t he bedside of i .er mother Sa turday 
and lias not. f' . rned a s ye t . We 
hope t h a t her m her will soon be so 
r e tu rn home 
Mr. H . C . Orr s t e m Sunday vls t lulg 
relat ives In Clie- tcr . . 
Crawford and Mrs. J o n e s . b o t h 
. . Lancaster , spent a few days here 
last week visi t ing the i r bro ther , Mr. 
B. Hea th . _ _ _ 
Hr. J . L. Morrow spen t Saturday 
light and Sunday In liock Ulll. I' 
I I . II. Tomber l lng , Of Pageland. 
C., who has beeu visi t ing hlabrotl i-
here , Mr. George W. Tomber l lng . 
for t he last week, re turned home Sun-
day af ternoon. 
Sessoms, formally of Roee-
boro, N. C., has a coepud a position a i 
loom-tiier here w i t h t he Mane t t a 
mills. 
W. II. Wallace took a t r i p 
t he Fal ls on Sunday last . Messrs. G. 
Treslow, W. B. Morgan, W. 
Aust in and W. F. Sanders Went 
and all repor t hav ing a nice t r ip , 
e are sorry t o say t h a t a s appea r 
s are now we will uo t h i v e any 
base ball he re t h i s summer . We only 
have a few players aud i t seems as If 
i no t able t o g e t any 
la te now t h a t we have decided 
e I t up, b u t hope t h a t Cheater 
will be In t he league and we >»l" 
tatuly see most of those gamci . 
THIS CITY ^SHOULD 
GET BUSY AT ONCE 
I t Is rumored t h a t t h e Sou thern 
Power Company are going to 
their ' 'big offices f rom Char lo t t e 
n a m e n d m e n t t o t h a t c l ty ' i 
cha r t e r Imposing 
t h e gross receipts of corporat ions , 
i t . Is said t h a t In d i sgus t a t such 
s t and t h e Sou thern Power Company 
have decided to m o r a t h e i r offices and 
army of employees o u t of t he c i ty and 
seek a location elsewhere. 
And now Is t he chance tor Chester-
Ti l ls would mean a big t h i n g for t h e 
c i ty and t he fac t t h a t t h e ma in p lan t 
of t h i s company Is I n t h l a o o u n t y la 
added reason for the i r locating here. 
I t Is rumored t h a t Rock l l l l l has of-
fered to erect a MO 0n0 office bui lding 
give t h a t t o t he company 
Inducement towards locat ing a t Rock 
Hill. W h a t Inducement will Chester 
offer? 
T n a t t he employees of t he Southern 
Power Company will t u r n loose lo 
of money In addiUon to t be large sur 
which t h e company Itself spends 
obvious. If Chester wants someth ing 
and is willing t o go a f t e r i t he re ' 
her oppor tun i ty . 
Note1 . . . . . . . . . . 
nfllr Pnyal.il 
Ui Killer* l 'n 
'emetor j 
, 'uhlic Buildings UV.K 
Sundries— I'rc*. Elder's Check. 1.05Q.33 
Total Disbursements . . . . . . 5.600,7( 
Total In Bank, Apr. 1. 1909 . 1.25 V 01 
T o u l Csshon Hand. Apr. I. 09 135.W 
6,992.40 
T h e commi t t ee on t h e e laugbte : 
house, of which Mr. Joe. A. Walker Is 
cha i rman , was con t inued . 
Mr. Walker, cha i rman of t h e s t ree t 
commi t t ee , reported general repair 
work and work going on on York 
W A R D 2 
. We hereby nomina te Mr. J . M. Wise 
as cand ida te for a lde rman f rom Waid 
i t o till unexpired t e rm of £ l r . S. E. 
McFadden, resigned 
Voters of Ward 2. 
A C A R D O F . T H A N K S 
Many t h a n k s t o my k ind f r i ends 
who voted for me I'l t h e Lan te rn 
tus t . Marie Wr igh t . 
To S u a Special-Train. 
April l.'ltli we will r u n Ac 
t r a i n from Lancas ter t o Chest 
•n on accoun t of . Bus ie r Brown 
Show. Will leave Lancas ter a t 1 p. 
and re turn a f t e r t h e s h o w . . Wil l gi 
chi ldren special ra tes . Every th ing 
111 be a s u c c e s s . — — * 
l l eyman . King & Dun lap 
• Immedia te ly a f t e r t b e meet ing i f 
t h e Walker Gaston camp on Monday 
t h e r e will be a m a n meeting of t he 
c i t i zens t o decide on t h e da ta for t be 
Confedera te reunion. 
Mr . and Mm. George Dawson and 
Mas te r George, J r . , of Norfolk , Va , 
• r e expected tomorrow to visit M r 
a n d Mrs . L. B . Dawsoo. 
Eunds for Confederate Home. 
Papers lor subscript ion to t h e Con-
federate home fund will be found 
a i r t h e bank 's ' fo ' t he ci ty. Any pne 
willing t o help on t h i s wor thy 
are requested to cal l a t one of t he se 
places and pu t down t h e i r m 
leave t l ie a m o u n t subscr ibed wi th t he 
bank. J 
Hr. W. F . Collins Dead. 
Mr. Wil l iam Franc i s Colllos d ied 
8JO o'clock," Weduesdsy n i g h t , Apr . 
" , 190!) a t Ills home a t Rlchljurg, 
a f t e r an Illness of abou t two yea i s 
w i t h rheumat i sm. ' 
T h e funera l serv ice was In t h e Po 
byter lan church a t 3 o'clock yesterdsy 
a te rnoon, oooductud by Rev. W. 
Mar t in and t h j l b u r i a l was In t b e 
cemetery i t ^ o i o i j y h u r e b . 
Mr. Collins was abou t 5 8 y e a r s 
and is survived by his wife, who 
Miss Margare t Corder, and t h e folio' 
iug chi ldren: Messrs. J o h n and Ar-
t iur Collins and Mrs. Jesse G r i n t , 
l l lcl iburg, Mrs. Andrew f l a i l , of Low-
ryrUle. abd M's . L . B. Tbra i lk l i l , 
F o r t L&wo. 
•" 10.90. 
. 107.00 
». Church . . 2,000.00 
nanl of Health .. 
738.54 
300.15 
131.80 
01.35 
K4.I8 
347.75 
11.25 
41:20 
Mr. Walker suggested a c o m m i t t e e 
Invest igate a location for t he city 
s tab les which were destroyed by Are 
recently. I t was moved and carr ied 
t h a t t he s t r e e t c o m m i t t e e m d t b e 
mayor l a k e up t he m a t t e r and report 
. i t meet ing . 
Messrs. Davidson, of t he public 
works c o m m i t t e e , and Moffat , of t he 
public bui ldings c o m m i t t e e , bad 
repor ts t o make-
Mr. Ca r t e r , cha i rman of t h e oei 
tery commi t t ee , reported tlie work a t 
t he cemetery as abou t half finished. 
-The ordinances, t o promote t h e 
heal th of t be c i ty and to provide for 
t n e protec t ion a n d police regulations 
Evergreen cemetery , were given 
first reading. 
A n a m e n d m e n t was passed to 
t e n d t h e lire l imi ts of t h e c i ty so a 
take In t h a t block bounded by Colum 
bla, Church and Gadsden s t r e e t no t 
Included In tlie l imits , 
r. C . S. Ford , secretary of t he 
board of hea l th , reported t h a t t h e 
d i tch In t l ie r e v of t h e Ehrl lcn prop-
er ty was dangerous t o t he hea l th of 
t be residents a long Hie d i t ch . T h e 
was r e f e r r e d ' t o t h e board of 
heal th and they will require t h e peo-
ple living along t he d i tch t o clean 
G r a d e L College Street ,—Sam Bal 
l e t , Edgar Brlce, E l w t o Colvln, Mo-
Coy Corkill , Hermlna Crowson, J a n e 
Ferguson, Nancy Je f f r i e s J a m e s 
Crowder , F r a n k McNIoch. J an l e Mo-
Dill, H u g h Por te r , William Robinson, 
Ilella Simpson, William 8 m l t h , El isa-
beth Tay lo r , Marie Temple , Vl rg le 
T l m m i e , Ethe l Wad. William Weir , 
Melton Woods, Llllle W o r t h y . Gladys 
Wylte, Aubrey Tand le , n a r v i e Young , 
Leonora Jackson, Tom Gillespie, Al-
b e r t Sample. 
Grade 1. Foots Street—Claudia Key 
David MoManus, J o h n Taylor , Wil-
l i am Pa t t e r son , William MoLeod, Es-
te l te L s a p t r o t t , H e r b e r t Laws, Hav-
Land, Willie K e y n a m e s J o h n s t o n , 
E d m u n d Hamr lck , He rman H a m i l t o n , 
Sa rah Glenn, Lesale Forbes , Minnie 
Conne l ly , , Lola Canupp , Max Bar ton , 
F reda Ba rne t t . Maud Land.. 
. G r a d e T College Street ,— Helen 
Beaver, PaUl Roddey, Wallace San-
ders , Oler Roof, ( S a r a h Pryor , Blllle 
McuorKIH, Aual lne McCrnrey, Jo l ln 
Johns ton , Mary Isaacs: Viv ian llow-
,rd, Edwin Gladden, A n u | e F r a t e r , 
T n o m a s Colu. Louise Crawford , 
A r t h u r Cornwell . S t luson Whi l e , 
Andy T i n k l e r . T h o m a s Robl iuou, 
Dora Bryant , Cur t i s Blgham. 
Grade 2. Foots Street ,— Geneva 
Mobley, Mat t le T u r n e r , Joseph ine 
Mobley, Charles McDonald, Georgh 
McManns , Eudosla Bankhead , Intis 
CliUd, Clothllde Bailey, J a m e s Davis, 
Cps t a lo J i t i v e r , Lawrence Hegwood, 
H a r r i e t l l ickl ln , - Vance " l l u g g l n i r 
Gr l e r Lynn . Torn Nichols , Wil l iam 
Proctor , Roy Qu ln ton , May Rall.ey, 
Marga re t Speuce, R u t h Walker , 
J a m e s Aust in , Hilda Brown, l lunyan 
Duncan , Geoeva Cloud, Vi rg in ia -Lew-
Is. T h o m a s Anderson, R a t h Kl rkpa t r 
rlok, El iza Walker. 
G r a d e 3 College Slreet .— M*ry 
Boulware, Maud Bowles, ' Louise 
Crowder , Annie 'E l l io t , Lll l lau Corn-
well, Nancy Brlce, Ka th leen Creech, 
Sarah Car te r , Helen Henry , Hu lda 
McLarnoo , Willie May Por te r , Louise 
Peay , Dexter R a m b s , Clifford Wylle, 
H e r m a n Lowry. 
G r a d e 3. Foote S t r e e t , — J e n n i n g s 
T u r n e r , Noaml Stegall, Y a t e s S m i t h , 
Our Large Stock of High Art QotHing for Spring 
Tells the Story of our Commercial Supremacy! 
No other store in this town is showing such an 
assortment of stylish clcthes for stylish men as 
is this store—no other store can show such an 
assortment because no other store can sell as 
many suits as we do. • • • 
Measured by^Salea, measured by value-giving, 
measured by style and distinctiveness, we are 
commercially supreme! 
-There is just the kind of clothes you want 
in our stock of High Art Clothing—the 
fabric has been plckcd especially for its 
' charm and beauty, the quality assures you 
that wear which you, hive a right to expect, 
the thoroughly good workmanship, which 
we guarantee, presages Jong service and the 
style of the suit that is waiting for YOU 
will create that aspect of grace and poise that 
is so much sought. 
Then too, our prices talk as loud as our values 
and they have a message for you right now. 
JOSEPH WYLIE & COMPANY 
Sallle Ralley, Mary McLure , Wi lbur Robinson, Har ry S t r i eke r , Daisy 1UlsaesVessle B e ^ J " ' e 
Means, Claud Lybrand, El izabeth Wslr , J o h n Woods, P ryor Hood. ^ i e o Cast les and May McKeown, of Blaok-
Glenn . Gars ton Drivsr , Maurice Den- Hood, E l h ' l Dodds, Ollne Crowder , ; s t o c k , - e r e lo t h e City Wednesday, 
nls, Bessie Blgliam, J a m e s 'Adsms, Fawoet te A tk inson , L u n e t t e Ander-
Warran Wlx, Amelia Wise, L u t h e r son, Mary McCullough ' I 
Let's get together 
on the 
J . C. M a t u r e was reelected 
school t rus tee . 
Mr . S te io appeared before council 
and asked permission to bui ld 
Dome for moving pic ture show. T h e 
cjuest was cont inued. 
Permission was g r an t ed t he Soutli 
•n Power Company t o p u t a b e u t 
t h e city property. Permiss ion was 
given t he telephofie~c&mpany 
place t h e i r condui t s , under t h e s t r e 
condit ion t h a t t h e Streets be re-
itored to t he sa t i s fac t ion of t b e city 
o rg lneer . -
Mr. Davidson called for a vote on 
h i s mot ion to Increase Uie-sa la ry of 
t h e mayor . Section A of t h e ordln* 
s t r i c k e n o u t and t he follow. 
Inset ted I11 lieu thereof . 
j u r - s h a l l r e c e i v e s a a l s r y o l 
WOO per year and each a lderman shall 
receive a salary of #100 p e r j e a r , pro-' 
rifled t h a t any .a lderman who shall ab-
sent. himself f rom any meet ing of 
courcl l or who sha l l . l eave a meet ing 
before a d j o u r n m e n t wlUinut being ex 
cus td .by vo te of council shall- be dock-
ed 9-'i fur each arid every offense-
a m e n d m e n t was passed. Coun-
cil ad journed . 
Refo, William Hood, Louis Flschel , 
Char les Clillds, Edwin Caldwell , Mof-
f a t t Blgbam, E d i t h B a r n e t t . 
Grades 3 | sod 4 L. F loyd Whi t e , 
Annie Quln ton , George Pa t t e r son , 
J o h n McKlunel l , Ada Kl rkpa t r i ck , 
Loucelle Gwlnn. Lorna Gre*n, Louise 
Dennis, . Rebecoa Connelly, Hobble 
Coin. 
Grade 4 H . Er l lne Mitchell , Lylea 
Yougue, W l l m a Whi l e , Kate Wllks , 
Wylle Whi t e , Mary Wall , Clara Schat-
ens te ln , Eulal le Ragsdale, Joseph 
Lindsay, T h o m a s L a t i m e r , F r a n k 
Key, Fos te r H a m i l t o n , Leo Hi l ton 
Ceclle Ha rdee , Mamie Crawford , Mary 
Bailey, J a m e s Blgham, Bo>ce Blgliam 
Boyce Bankhead, ' Atba lee Bankhead, ' 
S tewar t Dunba r . 
Grades 41 and 5 L. A r t h u r S m i t h , 
Willie May T u r n e r , Harvey Green , 
Marie Sheriff , n e l e n Price, E i n a Pur 
Annie Day, Mildred AudersoD, 
Mabry Mobley, Ions Kl rkpa t r i ck . 
Grades 5 II and St . I rv ine 
Brennecka, J u l i a H a r d i n , Bessie Braw-
ley, Xancy Carroll , May Groocbel, 
I.ugenla Mar t in , Wade Gladden, The* 
Gladden, Lat jra Gladdeu, Pei ry 
Yandle , Henry Refo, Bonnie Plaxlco, 
Lois McDonald. Lil l ian McDIII, Annie 
JoliDston, Tob le Johnson Mabel Glad 
d e n , Clyde Car t e r , Marga re t Brlce. 
Roberta Booth , Cheater Alexahder , 
I ra T u r n e r . 
Grade 6 —Will iam J o h n s t o n , J a m e s 
Key, l u e x Kpox, Mary McKlunell , 
J e n n i e McKlnnel l , Rachel Maeaulay, 
J e a n u e t t a Mcl l roy . 'Vera Morris, Jen-
n ings Roof, A l m a S m i t h , Hin ton 
Stokes, Sa rah Whi t e , J e n n i e Wylle, 
Wilbur Cranford , Pau l ine Whisonan t , 
Rachel B lgham, M a m l i Anderson, 
T h o m a s Glenn, Be t ty Hemphi l l , De-
Leon Jones , Wil l iam Murr, Margaret 
Oates , Clarence Richardson, J a n l e 
Grades <4 and 7. E t h e l Bankhead , 
Marguer i te Booth, Mary Brown, E l la 
Wylle, K a t e Owen, n e l e n Wlx. E l la 
W b l l e , Morton Newbold, B o b e r t 
Lumpk lo , Eliza belli L indsay , Adel ine 
Hood, Aln-ond Taylor , F rances H i c k ' 
l ln , V i rg in i a Alexander , Sadie k raaer . 
Grade 7. Mary Gwlon , T h o m a s 
W i l t e , Leon Wylle, Corr ie Senn, Car-
r ie P a t r i c k , Sarah 'Lowry , Sa rah Car-
roll, J a k e Colvln, Marie Cornwall , 
Sudle Cornwall, K a t e Cornwell , May 
Dennis, Bessie Dennis, A lbe r t Brlce, 
Ka th leen Alexander , Annie Mo Dill 
Harvey Befo, George L a t i m e r , Edgai 
Crowson, E l izabe th Backs t rom, Ru-
dolph Anderson. 
Grades a and 8). El len H a m r l c k , 
M iry Dunnovant , El izabeth Connelly 
Louise C a r t e r , Bernlce C a r p e n t e r 
n e l e n McDIII, Rebecca J ames , Alloe 
Glenn, Fores t Booth, Mary Blgl iam, 
B l i k e T a n d l e , Wesley Wllks, Cleo 
Wall, Mabel Slmri l l , -Beatrice Morr is , 
K a t e Lindsay , Robe r t J o h n s t o n . 
Grade 9. Richard Wllks, Ra lph 
Wall , R b a d a Wade, Sallle Stone, Ro-
b e r t a Peay, Vi rg in ia Morris, Margar-
Marion, Lex Klu t t z , P a u l Hemp-
hill , Bee Hardee , Ber tha Groesohel, 
E l la Cross, Char les Brlce, F l lz l iar -
d in . 
G r i d s 10. Louise Ca rpen t e r . Mamie 
Colvln, Charles Connelly, Claude Ed-
lards, Essie Green, Susie Lindsay, 
C a t h e r i n e Maeaulay, D r a f t s Befo. 
S u m t e r Whi te . 
Signed, 
W. II McNalry . 
Sewing Machines Bread Question 
Now is t h e t i m e for y o u r S p r i n g 
S e w i n g . W h y p a y a f o r t n n e f o r a 
S e w i n g M a c h i n e ; b e c a u s e t h e a g e n t 
b r i n g s it t o y o u r h o u s e . You p a y 
for h i s t i m e a n d h i s t e a m . W e 
h a v e good m a c h i n e s f r o m $ 1 5 u p , 
w a r r a n t e d f ive y e a r s . - T h e l ight 
r u n n i n g N e w H o m e $ 3 5 , t h e S i l e n t 
D o m e s t i c — n o n e b e t t e r . 
Bes t q u a l i t y of n e e d l e s a t J 5 c 
d o z e n . 
S p e r m O i l t h o t will no t g u m , ic 
a bo t t l e . 
E. C. Stahn 
Over 2000 loaves of Ypung's 
Steam Baked Bread sold by 
me in one month, and my 
sales are still increasing. One 
loaf will convince you of the 
superiority of this bread. 
Phone us your orders. 
J. W. Carroll 
Grocer. 
P h o n e 151 105 G a d s d e n S t , 
Exc lu s ive a g e n c y C h a s e & S a n -
b o r n ' s High G r a d e T e a s and C o f f e e * 
OPERA HOUSE 
"Buster Brown" and the Circus. 
" B u s t e r B r o w n " aud h i s dog "Tlga, 1 
Mary J a n a " and al l . t b e Buater con 
t l n g e n t of gir ls of various kinds will be 
t h e a t t r a c t i o n a t t h e Ope ra House 
Tue>day April 13 h and Incidental 
t he coming of " B u s i e r " It will be of 
In te res t t o no te how many fond parent* 
of t he communi ty will be s m i t t e n 
they a r e when t h e c i rcus comes 
!0«II, t h a t la wltli t h e " O n , I ' v e | 
t o go to t a k e t h e chl ldreo ." I t ' s 
xcuse for Dad b u t wa tch h im 
when lie ge t s Inside and see if be don'l 
enjoy Uie per formance mora t h a n t he 
Kids; of course he had to coi 
br ing t he cblldren._ I t ' s an old e 
bu t ' you never saw a pa ren t who 
tyred himself . in t h i s way t f c U dldu ' l 
rake off Ills share of Uie fun . IXIORS" 
O P E i l A T 1:45. P E R F O R M A N C E 
A T 9 O 'CLOCK. Sea l Sale begins 
Sa turday » a. in a t City l l a l l . See ad-
ve r t i s emen t for pricek. 
W . R . N A I L ' S 
Furniture Store 
Permanen t ly r e l i e v e cons t ipa t ion I 
ind i n d i r e c t i o n . Regu la tes the bow- I 
els, build* up waste t issue. Makes I 
pura blood. You grow's t ronj r , h * a l t h j i 
and robus t . Ho l lu t c r ' s Rocky Moun- I 
ta in T a a , t he safes t , nicest sp r ing L 
tonic . M cents , J . J . S t r ingfe l low. f P 
\ 
m 
10-cent 
Pkgs. 
Ask 
N at Grocers 
and Oruggists 
- ^*wlS£« 
ra 
t Softens the Water' 
M A e . cuy work of washing-lb. ckuhes, Iha diitws, .ISM-
. the wood«mk_ a l l torts of cUanlnr. Kl .bn 
f r f i i ' A ™ l h * ' • " " • W t K T i y it to-dsy and you'll _ _ 
5-cwit package makei you acquainted! 
without It. A 
ssr, IXttklm. Try It, 
UfMHIM CNEUICIL CO. 
J u s t rece ived a nice 
line of Roll Top Desks 
and Ki tchen Tables . 
Whi le ou t shopping 
d r o p in and see my. 
big s tock of up-to-date 
F u r n i t u r e . / . 
R e m e m b e r I .sell for 
cash o r on t h e instal l-
m e n t plan, 
•wv ^ 
Chester, S. C. 
Cyclones 
Windstorms . 
Tornadoes 
T h e recen t appa l l ing loss of life a n d p r o p e r t y t h r o u g h -
ou t t h e c o u n t r y occas ioned b y C y c l o n e s and T o r n a -
d o e s shou ld ' e m i n d all t h o u g h t f u l p e r s o n s of t h e 
n e e d of p ro tec t ion . J 
T h e l a r g e s t and . s t r onges t c o m p a n i e * w r i t i n g th i s 
c l a s s a r e r e p r e s e n t e d b y j m e . 
Rates Cheap Proteclkm Absplite 
C a l l , p h o n e or w r i t e a n d t h e m a t t e r will no t o n l y 
r e c e i v e p r o m p t a t t e n t i o n bu t t h e b u s i n e s s will b e 
a p p r e c i a t e d . V " 
C.. C. Edwardsx-^ 
Chester, S. C. 
^ W a l t f - A n a l v s l s . I 
Sanitary water analysis No. 109' 
drawo April 2, D9, received April 4 '09 
of sample of water from the Chester 
Water Works for State Board of 
Health of South Carolina. 
Result In puts 
per millions 
Chlorine - g 
Free Ammonia oo2« 
Albuminoid Aran onla .00C0 
Uardness (as parts of Ca Co3«oap 
Alkalinity (as pwu'ii'cicii^UljiSS-
Total Solids 9SiV> 
Tree from Indications of cootamlca 
tlon. 
Respectfully submitted 
Francis L Parker. Jr. | 
Charlaston,S. C., Aprl «, 1900. | 
Surprise All Around. 
Wednesday night as County Trfcas-i 
urer S. E. Wylie was opening a blind j 
In-hls house his gaze fell upon a man 
standing within the shadow of the; 
house "and clone to the wall. Mr.1 
Wylle made for his gun but the rellow I 
must ha?e seen hlte for he made off 
down Columbia street at a lively gait 
and by the time Mr. Wylle got back 
with his gun the man was out of 
Easttr Egg Hoot. 
There will bean Easter egg hunt on 
the lawn of the Baptist church lot 
Saturday afternoon at 4 o'clock. Ad-
missions cu. Candy and cream will 
be sold. 
At the Episcopal Church. 
There will be services at the Epis-
copal chureb Sunday night at s 
o'clock by Bishop W. A. Guerry. 
Two Hort Candidates. 
In today's Issue Mr. Richard Cou-
sar and Mr. J. M. Wise are both an-
nounced as candidates for alderman 
from Ward 1 to All the unexpired 
term of Mr. 8. E. MeFadden. resigned 
Mr. Giles L. Wilson, State Bar 
Eiamlner, was in the city Wedne-d, 
making his annual examinations • 
the local banks.. 
Opera House, Tues., Apr. 13 
Thousands have seen and Thousands will see the 
Reigning, Record-Breaking Musical 
Comedy Creation 
BUSTER BROWN 
WITH LOVABLE UTTLE 
M A S T E R R E E D a s "Bus te r , 1 
Assisted by "TIGE", MARY. JANE- and a Capable 
Company of Players 
BEAUTIFUL - T , w w T COSTUMES 
GORGEOUS X I L , \ \ / SCENERY 
CATCHY - J[ ^ W j . y V MUSIC 
BRIGHT , J DIALOGUE 
And a Bevy of Beautiful Fair Sex Favorites. 
PRICES: Parquet (1.50, Dress Circle $100, Children in lap 50c. 
Gallery 75c*Childrcu in Gallery 50c. Doors open 7:45, Per-
formance 9 p.m. Seat sale begins Saturday a .^ 9 a.m., City Hall. 
> Tidc.vt.vr WAD?-, 
Lars or COODTMCSI 
TOCETNCR. HavMrj-' 
y TICC 9 ) — r 
Ladies Ready-to-Wear Department 
At The Big Store^ g n J 0 N E 5 & C Q 
T H E L A N T E R N 
TXRlia OF SUBBCEIPTIOS. 
•1 SO per year, cash. 
LOCAL NEWS 
Cotton today s.60. 
•Mrs. J. P. Marlon and Mrs. J O. 
Barber, of Blchburg, spent yesterday 
In the city. 
Mra. Charles McCllntock and daugh-
ter, Miss Kathleen were In the city 
Wednesday trading. 
Mrs. Joe W.Hood returned Tuesday 
night from a few week's visit to rela 
.. tires In Florida. 
TO OCR friends and customers. 
Just received carload of Nit Soda. 
Come and see us before buying. 8 M. 
Jones & Co. 4-9-2t 
Miss Sadie Fudge, of Wylles Mill, 
who has been visiting Mra. S. T. Proc-
went home Tuesday afternoon. 
Mr. Wylle had reached home 
thing after ten o'clock from his office 
where he had been at »ork when il 
above lisppeBSd. Traces of the ma-
were begun and/It Is believed that he 
has been locatdii and will be arrested 
One of the other neighbor's house on 
that same street that night had the 
door bell rung and a man Inquired for 
Dr. McConnell. lie was Informed 
where It was and whether this was 
the man going astray, having honestly 
lost the way, or whether It was a fel 
low with evil Intent Is not known. 
Anyway his actions looked suspicious 
aod It Is safe to say tl.at If any more 
such tactics are tried In that section 
body win be_fllled full of lead. 
Harrlagc. 
Miss M. Faulkner and Mr. J. S. Al-
exander, of the Sprlngsteln mill *11-
lage, were married Tuesday evening. 
Apr. A, 1009, at the Baptist pastorlui 
E a s t e r T i m e 
It Heralds Springtime 
This mean? gariening time—cleaning uf. tiise, Have you 
all theneccsSarytools to aid you in this work? if not, we just 
want you to call at our sto^and let us sliow you how splendidly 
we can equip you with all needed tools. —" • / ' 
The tools thefnselves are the best made—the prices the most 
reasonable. 
aSMI-DMMII 
Registration Books to Open. 
Books of registration for that'll; "*"• "• "™°- D» 
election and the bond Issue will be,b* Rer J- s- Snyder', 
opened In the office of the city clerk on 
Wednesday morning, the 14th of Apr l 
and remain open for ten days or until 
Friday night, April 23rd All p r-
sons qualified to vote nust register 
during this time. The law. requires a 
new registration bsfore each city el-
ection and every body should be on 
hand and register 'o as to be able to 
vote In the city election and the bond 
Issue. And oue to vote In Che city el-
ection must have a county registra-
tion certificate. This should be care-
full; looked after and all shouM regis-
ter tor ills a duty and privilege for 
ever; one to vote at thecomlog eleo-
tlon. The ctt; election will b» held 
on the first Tuesda; In Ma; which 
will be the 4tb of that month. 
Book Hill, Aprl! 8th:—The t 
of the representatives of the 
Carolina State League was h. 
Bock Hill Wedoesday night acc 
ro announcement. Cniy Chester ai.d 
l.jCk mil were on hand and nothing 
was done. Chester and Rock Hill 
both had their forfeit money on hand 
and were ready to go Into the league. 
The meeting was held open until afiet 
the night trains came In In the hope 
that some of the delegates from the 
other towns might turn upbutihey 
r appeared. 
Announcement 
I h a v e p u r c h a s e d t h e b u s i n e s s of R . W . 
Crow 'de r , l i v e r y , f e e d , a n d sales s t ab l e s a n d 
n o w loca ted a t h i s s t a n d o n C o l u m b i a s t r e e t . 
I <,will c o n d u c t a f i r s t c l a s s l i v e r y , f eed a n d 
.sales s tab le a n d a n y o n e n e e d i n g a n y t h i n g 
t h i s l ine w o u l d d o w e l l t o see m e . 
t u r n o u t s , s t y l i sh h o r s e s , t h e p l a c e t o 
y o u r h o r s e f ed w h e n y o u c o m e t o t o w n , a n d 
a n y t h i n g y o u w a n t i n t h i s l i ne I c a n s a t i s f y 
y e a . 
I still h a v e a lo t of y o u n g m u l e s , s e c o n d 
l fand m u l e s , a n d f a n c y h o r s e s f o r sa le . Cal l 
a n d see t h e m 
JOS. B. WYLIE 
R . W . C r o w d e r s s t a n d , C o l u m b i a s t r e e t 
The excellencc of our printing doesn't lust "happen." V # 
v e c i r j to st :p of tiii wjrlt.—'Ths Lantern Job Office 
KEJDLVED.' 
T W A T W E W I L L 
LEAVE EM. LAUGHING WHEN 
,VE SAYCoot> BYE 
BUSTER,, BROWN 
~-f- . v " r s r . . i . H H B H 
Throw Out the Line 
Q l v e T h e m H e l p a n d M a n y 
' .Chester P e o p l e W i l l B e 
H a p p i e r 
THE WAR RECORD 
Of CompjnT A, .I7lh Regiment From 
Beginning to Close of Wit. 
. O n A p r i l t h e S9Ui a t I p. m . w e l e f t , 
C h a r l e s t o n f o r W l l r o l i u i t o n a n d l a y 
o v e r a t F l o r e n c e u n t i l 4 a . m . of t i n 
3 0 t l i a n d a r r i v e d a t W i l m i n g t o n a t « 
of M a y 1 s t . O w i n g t o t h e 
" T h r o w O u t t h e L i t e I . i n e " — 
T h e k i d n e y s n e e d h e l p . 
T h e y ' r e o v e r w o r k e d — c a n ' t g e t t h e 
p o i s o n A l t e r e d o u t o f t h e b l i iod . 
T h e y ' r e ( r e t t i n g w o r s e e v e r y m i n u t e ^ w u „ l u | | 
D o a J s ' K i d t i e y P H I . I u v e b r o u g h t d i t l o o o t t l i e r a i l r o a d s t r a v e l 
t h o u s a n d # o f k i d n e y s u f f e r * b a r k f r o m es&arla ly s l o w In t h o s e d a y s . 
t b - v e r g e o f d e s p a i r . •- | A t . o n e of U i e l i t t l e t W o s In N o r t h 
W i l l e u r e a n y f o r m o f k i d n e y t r o u - o n o u r t , l p l o C h a r l e s t o n s 
M . A . E l l i o t t , l f l o P i n e k n e y B t . . s m a l l l a d w a s g u y i n g t h e Y a n k e e pr ls -
C h e ' t e r , 8 . C . , s a y s : " I u s e d D m n ' i o n e r s . O n e o f , t h e m s a i d t o h l m " y o u 
K i d n e y P i l l s a n d a m w e l l p l e a s e d w i t h 0 U g h t t o h a v e b e e n m a d e p r e s i d e n t o t 
U m e b T S u V g u l i r ^ T s ' o ' t K - C o n t e d e r a c y . " U b r e p l y w a s . " , t 
n e y s e c r e t i o n s , s h o w i n / t h a t m y i i c t « I 1 f o r y o u t h a i I a m n o t p r e s i d e n t 
n e j s d id n o t p e r f o r m t h e i r f u n c t i o n s f o r If I w e r e y o u w o u l d b e s w i n g i n g b y 
p r o p e r l y . T h e r e w a s a s o r e n e s s a c r o s s U i e „ e o k t o a l i m b l a l i v e m i n u t e s . " 
i ^ d i S j f f i d " L e a r n i n g o " * o t h e r ' j ' » ' f " ' " J 
p l e - w h o t i*d n » c d l e a n ' s K i d n e y P i t t * - m o t h e r , t h e « e m e n a r e . h u n g r y a n a 
w i t h g o o d r e s u l t s , I d e c i d e d t o t r y f m i g h t e a t y o u , " w h i c h t u r n e d t h e 
t h e m « n d _ p r o r o r e d a b o x a t t h e O h e s - j | a U K i j o n b o y . l i e w a e a h a n d -
Shake into Your Shoes. 
Allen FOOI-KM^. «i powd-r. . I t curra palnfal 
•mart in*, nerroua and tour., win* nulls, and 
'naUntljr U k e a the HID« not of eorn# and bun-
looa- U'a |h® g r*a i n t con\t" r». dlsoor t t j . oi 
tha a t r . Allen's Foot-KsM make* tight or new 
Hut ApproTt Warrants. 
T b » f o l l o w i n g a o t , I n t r o d u o e d b y 
R e p r e w o t a t l v e , K l b l e r o f N e w b e r r y , 
w a s p s a t e d b y t h s r . c e n t l e g t a l a t a r e : 
"8*0. 1. T h a t a n y i n d a l l s c h o o l 
w a r r a u t a I s s u e d by a n y b o a r d o ( s c h o o l 
t r u s t e e s a g a i n s t a n y p u b l i c " i l c b o o l 
r e a d i l y 
«d r> 
t e r P r u g C o . I h a r e gai , 
s i n c e u a i n g t h e m . M y k i d n e y s 
s t r o n g e r a n d 1 fee l , b e t t e r in . e v e r y 
w a y . 1 h e a r t i l y r e c o m m e n d D o a n ' s 
K l d n r } P i l l s t o o t h e r s u f f e r e r * . " 
F o r s a l e b y a l l d e a l e r s . I*ri<*e 8 0 
c e n t s . K o a t e r - M i l b u r n C o . , B u f f a l o , 
N e w Y o r k , n o l e a g e n t s f o r t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t h e n a m e — D o a n ' s — a n d 
t a k e n o o t h e r . . t f 
l i e — D o y o u a p p r o t e c f d a n c i n g ? 
S h e - N o . . 
" W h y n o t ? " 
" W h y , I t ' s m e r e h u g g i n g s e t t o m u -
« l c . v 
" W e l l , w h a t Is t h e r e a b o u t t h a t y o u 
d o n ' t l i k e ? " 
" T h e m u s i c . " — P r i n c e t o n T i g e r . 
M rs. N o o w e d d — T h e o n l y b a r t o m y 
h a p p i n e s s , d e a r i e . Is t h e t h o u g h t t h a t 
s o m e d a y I m a y he a w i d o w . 
N o o w e d d — D o n ' t w o r r y , p e t ; t h a t 
s h a l l n e v e r h a p p e n w h i l e I l i v e . — H a r -
p e r ' s W e e k l y . 
P e o p l e p a s t m i d d l e l i f e ' t i f t i i a l l y h a v e 
t o r n " k i d n e y o r b l a d d e r d i s o r d e r t h a t 
r a p s t h e v i t a l i t y , , w h i e h i s n a t u r a l l y -
l o w e r i n o l d a g e . F o l e y ' s K i d n e y 
R e m e d y c o r r e c t s u r i n a r y t r o u b l e * , 
s t i m u l a t e s t h e k i d n e y s , a n d r e s t o r e s 
s t r e n g t h a n d v i g o r . I t e n r e s u r i c a c i d 
t r o u b l e s b y s t r e n g t h e n i n g t h e k i d n e y * 
t h a t s 
r h e u m a t i s 
j o i n t s 
P h a r -
E a r l y F r i d a y m o r o l o g H a r t s v l l l e 
w a s v i s i t e d b y a d i s a s t r o u s fin 
t a i l i n g a l o s s of a b o u t 9100 ,000 . 
Y o n s h o u l d n o t d e l a y u n d e r a n y 
c i r c u m s t a n c e * in c a s e s o f k i d n e y a n d 
b l a d d e r t r o u b l e . Y o u s h o u l d t a k e 
s o m e t h i n g p r o m p t l y t h a t y o u k n o w i s 
r e l i a b l e , s o i n e t b i n g t f k e D e W i t t ' s K i d - ' 
n e y a n d R l a d d e r P i l l s . T h e y a r e u n -
e q u a l e d f o r w e a k b a c k , b a c k a c h e , i n -
flamroatlon of t h e b l a d d e r , r h e u m a t i f 
• b a i n s , e t c . W h e n y o u a s k f o r D e W i t t ' t 
K i d n e y a n d B l a d d e r P i l l s , be s u r e y o i 
' g e t t h e m . T h e y a r e a n t i s e p t i c . A c c e p t 
n o s u b s t i t u t e s ; i n s i s t u p o n g e t t i n g t h e 
r i g h t k i n d . S o l d . b y t h e S t a n d a r d 
P h a r m a c y . t* 
You Can Pay 
17 Cents a Day 
T n e l a r g e s t t y p e w r i t e r c o _ 
t h e w o r l d o f f e r s y o u t h e b e s t t y p e -
w r i t e r In e x i s t e n c e , f o r 17 c e n t s a d a y . 
T h i s c e r t a i n l y p l a c e d a p r e m i u m *bn 
p e n n i e s ! I t r e c o g n i z e s h o n e s t y 
c o m m e r c i a l a s s e t . 
S l m p l y s a v 
s m a l l c h a n g e t h a t 
r ' s l i p s t h r o u g h 
y o u r f i n g e r s , a n d 
o w n t h e m a g o l t l -
c e n t n e w O l i v e r 
| N o . ft. 
T h e *100 t y p e w r i t e r , w i t h I t s w e a l t h 
of e x c l u s i v e c o n v e n i e n c e s 
T h e t o o p e r c e n t p e r f e c t t y p e w r i t e r 
w i t I) I t s w i d e r a a g e of p r a c t i c a l use-
T h e s t u r d y " m a c h i n e w i t h r e c o r d 
s p e e d t h a t w r i t e s InTan u n d e r t o n e . 
I t ' s w o r t h t w i c e t h e p r i c e o f t l i e 
n e x t b e s t t y p e w r i t e r — y e t 17 c e n t s 
d a y w i l l b u y I t . 
N e v e r w a a a g r e a t e r I n c e n t i v e I 
s a v e s e t b e f o r e t h e p e o p l e of A m e r i c a 
N o r e v e r w a a a m o r e v a l u a b l e o b j e c t 
l e s s o n e v o l v e d * t o p r o v e 
The Purchasing Power 
of Pennies 
T h e p r e s e n t t e n d e n c y Is t o t h i n k I n 
b i g t l g u r e s . T o l o s e e i g h t o f t l i e l o o 
c e r . t s t h a t g o t o m a k e u p t h e d o l l a r 
T o f o r g e t t h e p u r c h a s i n g p o w e r t h a t 
i s p e n t o p t o p e n n i e s , n l c k e l j i p d 
d i m e s . 
O u r " " 1 7 c e n t M . d a y - s e l l i n g p l a n 
t u r n s t h i s p o w e r t o . w o r t h y p u r p o s e . 
T i n O l i v e r T p y e w r l t e r C o m p a n y 
f e e l s s a f e i n p u t t i n g t h i s n e w p l a n I n t o 
e f f e c t b e c a u s e It b a n k s o n y o u r b u s l -
""7SWFU6(8)K 
Tfje-
OLIVER 
I TypeVWrHfcr 
T h e S t a n S k r d V i s i b l e W r i t e r 
O u r c o n f i d e n c e In y o u Is b o r n o f o u t 
s a t i s f a c t o r y d e a l i n g s w i t h t h o u s a n d s . 
S o w e o f f e r t h a O l i v e r T y p e w r i t e r 
f o r a s m a l l c a s h p a y m e n t a n d t r u s t 
y o u f o r a l l t h e r e s t . 
T h i s Is n o t a p r e a c h m e n t o i l s a v i n g . 
I t ' s a p l a i n , a t r a l g h t f o r w a r d , b u s i n e s s 
g e t t i n g p r o p o s i t i o n . I t b r o a d e n s t h e 
m a r k e t f o r O l i v e r T y p e w r i t e r s b y In-
t e r e s t i n g f t h o s e w h o h a v e n e v e r 
t h o u g h t o f l b u y l n g m a c h i n e s . I t s e n d s 
O l l v s r s , b y t h e h u n d r e d s , i n t o . h o m e s 
a s w e l l a s o f f i c e s 
I t o p e n s u p n e w m o n e y - m a k i n g o p -
p o r t u n i t i e s ' t o a m b i t i o u s p e o p l e e v e r y -
w h e r e . 
A r i d w e a r e l u s t a s g l a d t o s e . -
" m a c h i n e f o r 17 c e n t s a d a y aa t o h a v e 
t h e c a s h w i t h t h e o r d e r . " • 
I f y o u w a n t t o k n o w m o r e a b o u t t h e 
O l i v e r — a a k t h e u s e r s . 
.: T l i e r e a r i a u o a r t a r of a m i l l i o n o l 
t h e m — e a o b a n d e v e r y o n e a n O l i v e r 
e n t h u s i a s t . ~ 
S e e t l i e n e a r e s t O l i v e r a g t n t f o r de-
t a i l s o f o u r n e w " 1 7 c e o t s - a - d a y " p l a n , 
o i a d d r e s s 
T h e O l i v e r T y p e w r i t e r C o . 
O l l T a r T y p e w r i t e r fildg., C h i c a g o 
l i t t l e f e l l o w a u d I k n o w h a d 
n i c e m o t h e r , f o r b e w a s c l e a n a o d 
n e a t l y d r e s s e d . 
f t e r r e m a i n i n g a f e w d i y s <-o. X 
a n d C o . K w e r e d e t a i l e d f o r p r o v o s t 
d u t y In t h e c l t y of W i l m i n g t o n . I n t h e 
a b s e n c e of C a p t . ( a f t e r w a r d s M s j p i ) 
A v e r y , I w a s a g a i n i n c o m m a n d of a l l 
t l i e g u a r d s In t h e c i t y , >. W i l m i n g t o n 
t h i s t i m e a n d In f r c t ' a i l d u r i n g t h e 
ir w a s a t o u g h c i t y a n d w a s k e p t 
u n d e r m a r t i a l " l a w . . N o - o n e w a s a l -
l o w e d t o e n t e r o r l e a v e t h e c i t y w l t h -
p a s s p o r t f r o m O s o . W h i t i n g ' s 
h e a d q u a r t e r s . W e k e p t a g u a r d o n 
r o a d s a n d t l i e d e p c t A o n t h e r i v e r . ' 
I v i s i t e d a l l t h e s e o n c e a d a y a n d t w o 
l i e u t e n a n t s w e r e o n d u t y e v e r y d a y . 
OQr d u t i e s w h i t e s o m e t i m e s o n p l s a s -
n o t h a r d a n d t h e m e n g o t 
r e s t e d f r o m t h e i r h a r d s e r v i c e o n t h e 
M a n y of t h e m . w h i l e t h e i r m o n -
e y l a s t e d a t t e n d e d t h e t h e a t r e w h i c h 
n o t h i n g m o r e t h a n c h e a p v a u d e -
I. B y t h e w a y , I t w a s i n c h a r g e 
of t h e o l d - c i r c u s m a n , B a i l e y . l i e 
h a d t w o v e r y p r e t t y d a u g h t e r s w h o 
v f e r e t w i n s a n d a s m u c h a l i k e a s t w o 
•peas o u t of t h e s a m e p o d . T h e y c o u l d 
b e a t a n y g i r l s d a u c l n g 1 
O n e of t h e m a f t e r t l i e w a r b e c a m e 
t l i e w i f e of J o h n E l l i o t t a n d l i v e d f o r 
y e a r s i n C h e s t e r f W e r e m a i n e d a t 
W l l m l n g t o u u n t i l M a y 16, IBM a n d 
W e l d o n , I'M m i l e s f r o m Wll* 
m i n j t o n a t 3 p. m . o f M a y 1 7 t h , 
h a v i n g b e e n o u t h e t r a l u s i n c e 11 p . 
of t h e d a y b e f o r e ^ , 
w a y f r o m ' W i l m i n g t o n t o 
W e t d o n a t s o m e o f y i e s t a t l o n s 
i n s n d c h i l d r e n - w o u l d g s t h e r 
a n d e n c o u r a g e t h e f i l l e r s . 
T h e r e h a d b e e n h e a v y H g h t l n i : i n V i r -
g i n i a a n d t h e m i n d s a n d h e a r t s of 
t h e s e b r a v e w o m e n w e r e filled w i t h 
a n x i e t y a n d f o r e b o d i n g . T h e y k n e w 
t h a t t h e s e t r a i n l o a J s o f s o l d i e r s w e r e 
t h e w a y t o r e i n f o r c e t h e a r m y o f 
N o r t h e r n V i r g i n i a . A n d n o t w i t h -
s t a n d i n g o u r r o u g h a p p e a r a n c e t h e s e 
i, b o t h y o u n g a n d m i d d l e a g e d . 
. a n d t r e a t e d u s w i t h g r e a t c o r -
d i a l i t y a n d c o u r t e s y . T h e y k n e w 
t h a t I n s i d e t h e s e d i r t y o l d c l o t h e , 
t h e r e w e r e m e n a s b r a v e a n d t r u e a s 
f o u g h t f o r h o m e a n d c o u n t r y . I 
o f t e n w o n d e r If t h e r e w i l l e v e r b e a n -
o t h e r r a c e of w o m e n c o m p a r a b l e t o 
of t h e S o u t h e r n C o n f e d -
e r a c y w h o l i v e d ' a o d l a b o r e d I n t h e 
l u t l i d u r i n g t h a t b l o o d y c o n f l i c t . 
S c o r e s o f . t h o s e g a l l a n t m e n w b o w e r e 
a n d c h e r i s h e d b y t h o s e s p l e n d i d 
s o u t h e r n w o m e n o t t h e s e b r i g h t M s y 
d a y s of 1W» n e v e r r e t u r n e d f r o m t h a t 
J o u r n e y . . M a n y of t h e m f e l l i n b a t t l e 
d i e d of w o u n d s a n d d i s e a s e In h o s -
p i t a l s a o d In p r i s o n . 
W e l e f t W e l d o n f o r P e t e r s b u r g 
n o o n o f M s y t h e 1 8 t h a o d a r r i v e d 
t h e r e a t e p. m . W e g o t o f f t h e t r a i n 
o n W a s h i n g t o n s t r e e t . 
g r e a t l y In u e e d of w a t e r t o d r l u k . A s 
s o o n a s o u r n e e d w a s m a d e k n o w n t h e 
h y d r a n t s w e r e o p e n e d a n d w e g o t w 
t e r I n a b u n d a n c e , b u t b r e a d w a s n 
s o p l e n t i f u l o r s o e a s y t o c o m e t 
W e r e m a i n e d In t i l l s c i t y a b o u t . : 
h o u r a n d t h e n m a r c h e r f ^ o u t a b ' 
t h r e e m i l e s o n t h e C i t y P o l n C Y B 
a n d J o i n e d s o m e o t h e r r e g i m e n t s o f 
t h e b r i g a d e t h a t h a d p r e c e d e d us . 
E a r l y i n t h a m o r n i n g of t h e 1 8 t h wi 
h e a r d firing b e t w e e n P e t e r s b u r g a n d 
R i c h m o n d . I n t h s a f t e r n o o n t h e b r i -
g a d e w a a p l a c e d In a l i n e o f b r e a s t -
w o r k s , t h e 1 7 t h r e g i m e n t , n e a r t h e 
A p p o m a t t o x r i v e r . A b o u t d a r k 
: C e l v e d o r d e r s t o p r e p a r e ' t h r e e d a y s ' 
r a t i o n s a n d a b o u t B p . m . m a r c h e d t o 
P e t e r s b u r g , c r o s s e d . . . r i v e r , a n d 
a b o u t t a . m . of t h e 2 0 t h w e 
h a l t e d i n a p i e c e o f w o o d l a n d 
t e n o r - t w e l v e m i l e s f r o m - P e t e r s b u r g , 
h a v i n g m a r c h e d w i t h o u t s t o p o r r e s t 
f o r l i v e h o u r s . W e a l l d r o p p e d d o w o 
a u d - w e n t t o s l e e p - A b o u t d a y b r e a k 
w e w e r e u p a n d m o v i n g , . m a r c h e d 
s o m e t h r e e m i l e s u o t l l 
s i g h t of t h e a d v a t c e d e a r t h w o r k s 
of B u t l e r ' s a r m y . W e w e r e t h e n 
f o r m e d In l i n e of b a t t l e , W l t e ' s b r l -
g s d e o u o u r r i g h t . W e t h e n c h a r g e d 
t h e Y a n k e e l i n e s a n d I t i s n e e d l e s s t o 
s a y w e t o o k H a n d d r o v e t h e m b a c k , 
n o t h o w e v e r w i t h o u t . - g e t t i n g 
g o o d m e n k i l l e d a n d w o u n d e d . 
T h e I 8 t h S . C. r e g i m e n t w a s i 
l e f t a n d s t r u c k t h e p a r t of t l i e Y a n -
k e e l i n e t h a t w a s In t h e w o o d s , 
s o m e m e a n s t h e r e g i m e n t o b l i q u e d t o 
t h e l e f t l e a v l o g a . g a p b e t w e e n t h e 
1 7 t h a n d 1 8 t h r e g i m e n t s . G e t i . W a l k -
e r t h o u g h t h e w a s r i d i n g I m m e d i a t e l y 
b e h i n d t h e 1 8 t h r e g i m e n t b u t t o d s t o 
t h e r i g h t o f t ^ e r e g i m e n t a n d r o d e u p 
t o t l i e Y a n k e e t i n e . - T h e y , o r d e r e d 
h i m t o s u r r e n d e r , b u t b e t u r n e d h i s 
h o r s e r o u n d a n d a t t e m p t e d t o g e t 
a w a y a n d t h e y fired o n h i m , b r o k e h l a 
t eg a o d k i l l e d h l a h o r s e a n d c a p t u r e d 
h i m . T n e 1 8 t b r e g i m e n t s u f f e r e d 
m u c h g r e a t e r l o s s t h a n t h e 1 7 t h d i d 
W j t e ' s b r i g a d e d i d n o t b e h a v e v e r y 
w e l l t h a t d a y a n d i f o u r b r i g a d e h a d 
d o n e n o b e t t e r t h e Y a n k e e s c o u l d h a v e 
h e l d t h e l i n e . G e n . W a l k e r b a d l a M 
c o m m a n d of o u r b r i g a d e t h a t m o r n i n g 
a u d w e s a w h i m f o r t h e first a n d l a s t 
t i m e t h a t d a y . I l l s l e g w a s a m p u t a t -
e d a n d h e d l e d T n t b e a o e m i e s l i n e s . 
I n t h e a f t e r n o o n B u t l e r m a d e t w o 
a t t e m p t s t o c h a r g e u s o u t o f t h e 
l l n e a b u t h e ' f a i l e d t o a c c o m p l i s h t h e 
p u r p o s e a n d ' g o t a w h o l e l o t o f b i s 
k i l l e d a o d w o u n d e d . - A l t e r a d a y o r 
t w o t h e s t e o o h f r o m t h e s e d e a d b o d i e s 
b e c a m e u n b e a r a b l e . B e a u r e g a r d s e n t 
f l a g of t r u c e a s k i n g t h a t t h e y b u r y 
t h e i r d e a d . T h e r e p l y c a m e b a c k t h a t 
t h e d e a d d i d n e t b e l o n g t o t h e m . 
O u r s i d e t h e n m a d e t h e p r o p o s i t i o n 
t o m e e t u s b e t w e e n t h e l i l i e s a n d If 
t h e d e a d b e i o o g e d t o u s , w e w o u l d 
b u r y t h e m a n d If t h e b o d i e s b e l o n g e d 
t o t h e m w e w o u l d h e l p t l i e m t o b u r y 
t h e m . T i l l s p r o p o s i t i o n w a s s o f a i r , 
t h e y c o u l d n o t r e f u s e I t . W h e n 
m e t t h e r e w a s n o t a C o n f e d e r a t e 
s o l d l s r a m o n g t h e d e a d , a f a c t 
k n e w a l l t l i e t i m e . T h e b o d i e s v 
n o t h a r d t o b u r y t o r t h e field . . 
t i l n e d a n u m b e r W d i t c h e s ; a n d t h e 
b . - d i e s w e r e l a i d I n t h e d i t c h e s a n d 
d i r t p l i e d o n t h e m . T h e r e w e r e o n l y 
f o u r c a s u a l t i e s In Co. A t h a t d a y . 
T . S t e d m a n , N s w m a n H u d s o n , T h o s . 
R o n e y a n d T h o s . S t e w a r t w e r e w o u n d -
e d , n o n e o f t h e m s e r i o u s e x c e p t T h o s 
S t e w a r t , w h o s e w o u n d p r o v e d m o r t a l . 
H e w a s s e n t t o P e t e r s b u r g a o d d i e d 
o n t l i e 23rd of M a y . L i e u t . B i l l y 
M o o r e , of C o . F , w a s s e r i o u s l y w o u n d -
e d , D i c k W r i g h t , o f C o . D . w a s k i l l e d 
a o d C o . I , of L a n c a s t e r , l o s t 
k i l l e d . 
T h i s * Ine t h a t w e t o o k w a s a d i t c h 
a c r o s s a - field w i t h a s t r a i g h t f e n c e 
b u i l t o n t h e d i t c h b a n k . I t w a s c d m -
m o u In V i r g i n i a f o r f a r m s a n d fields 
t o b e d i v i d e d In t h i s w a y . O u t h e 
Y a n k e e s i d e of t h i s f e n c e t h e y h a d 
d e e p e n e d t h e d i t c h a n d t h e y h a d 
g o o d b r e a s t w o r k , b u t o o o u r s i d e i t 
v e r y p o o r o n e , a n d I t 
e s s a r y f o r u s t o g o i n t h e g r o u n d a u d 
o e n h a d u o t l i l n g b u t t h e i r b a y o -
a n d ' t l n p l a t e s t o w o r k w i t h . B a t 
a s a s t o n i s h i n g h o w q u i c k a C o n -
f e d e r a t e s o l d i e r c o u l d , g o I n t o t l i e 
g r o u n d w i t h a b a y o n e t a o d t i n p l a t e . 
W e h a d - t o d o t h e u n d e r l i re . T n e 
Y a n k e e s s t i l l h e l d t h e w o o d s 
l e f t a u d t h e y s h e l l e d . u a f r o m t h e i r 
m a i n l i n e I n o u r f r o n t . G<*A. M l l l e n 
n e a n d t o l d n e t h e r e w i 
p i c k a n d a s h o v e l In t h e d i t c h In 
f r o n t a n d h e I n t e n d e d t o J u m p t 
s o d g e t It . 1 t o l d h i m t o w a i t u n t i l I 
h a d a l l t h e m e n t o l o a d t h e i r g u n s 
w o u l d ' t i r e r a p i d l y I n t o t h e 
w o o d s a n d m a k e t h e Y a n k s k e e p q o l e t 
w h i l e ' h e w o u l d g e t t h e p i c k a n d 
s h o v e l . T l i e p l a n s u c c e e d e d a d m i r a -
b l y ar id h e g o t t h e t o o l s a n d a l s o a 
s p l e n d i d o v e r o o a t m a d e o f g r a y me!* 
c l o t h . T h e c o a t b e l o n g e d 
o f a G e o r g i a r e g l m e u t " w h o s e 
e , c o m p a n y a n d r e g i m e n t w a s o 
t h e l i o l n g o t t h e c o a t . I s u p p o s e h 
h a i b e e n c a p t u r e d a n d t h e Y a n k e e s 
h a d t a k e n h i s o v e r o o a t a w a y f r o m h i 
M l l l e n g a v e t h e c o a t , t o m e a n d I w o r e 
I t f o r s e v e r a l y e a r s a f t e r t h e w a r a n d 
s t o l e n f r o m m e o n t h e c o t t o n 
p l a t f o r m In B o c k H i l l . 1 h a d o n t l i e 
w h e u I w a s s h o t d o w n a t F o r t 
S t e d m a n o n U i e 2 5 t h of M a r c h , 180) . 
M y w i f e d a r n e d ' u p t h e b u l l e t h o l d s 
a o d t h e c o a t - w a s b u t l i t t l e w o r s e of 
- w h e n t h e t h i e f g o t I t In 
R o c k H i l l . A f t e r w e g o t h o l d o f t h e 
p i c k a n d s h o v e l I t w a a i . o t l o u g u n t i l 
C o . A h a d a s p l e n d i d b r e a s t w o r k . 
T h e p i c k a u d s h o r e ! w e r e k e p t c o n -
s t a n t l y g o l o g , a s s o o n a s o n e t i r e d a u -
o t h e r t o o k t h e t o o l . W e t h e n g a v e 
t l i e t o o l s t o C o . F , a n d t h e s e t o o l s 
w e r e k e p t c o n s t a n t l y g o i n g u n t i l a f t e r 
m i d n i g h t . 
- T h i s b a t t l e , w a s c a l l e d C l a y ' s F a r m 
a s a m a n b y t h a t n a m e o w u e d 11.« 
f a r m . T h i s w a s t h e U g k t h a t d r o v t 
h o m e U i e c o r k " t h a t b o t t l e d u p t l i e 
g a l l a n t B u t l e r b e t w e e n t h e t w i 
H e w a s a m i g h t y J ) r a v e . g e a e t a L l n . u i a 
w a r o n t l i e w o m e n o t N e w O r l e a n s , 
b u t h e d i d n o t c a r e t o m o n k e y m u c h 
w i t h a l i n e of b a t t l e c o m o o n d of C o n -
- f e d e r a t e s o l d i e r s . l i e w a s h e l d i n u i 
t e r c o n t e m p t b y o u r f o l k s * a n d d o o ' 
t t i l u x h e s t o o d h i g h a s a w a r r i o r by 
b i s o w n p e o p l e . 
i i j w m f t i u s i uj k u n c mvinrji . _ „ . __ 
' r e a a u r i r ' o r ° o t h e r o ^ e e r \ ^ , n T t h ' e ' ^ S ? a o o , ™ » o f 
i f i t o d y o f s u c h f u n d , n o t I t t b a w a r I T b # 
r a n t h a s b e e n a p p r o v e d b y t h e c o u n t y J* 
s u p e r i n t e n d e n t of e d u c a t i o n o f t h e b a ' h i g b e e n r e f i u e d b y t h e p l a i n t i f f s , 
c o u n t / I n w h i c h s a i d w a r r a n t I s - A l t e m a r l e E n t e r p r i s e . 
d r a » u " | . 
M r . F . O. F r i t t e , O o e o n t a , N . T . , 
" I ' d R a t h e r D i e , D o c t o r , ! w r i t e s : ' M v l i t t l e g i n . « g r e a t l y 
' ., ' . b e n e f i t t e d b y t a k i n g F o l e y ' s p r l n o 
t h a n h a v e m y f e e t c u t OB," s a i d X . L . L a x l t l v e , a n d I t b l n k It I s t h e b e a t 
B i n g h a m , o t P r i n c e v l l l e , . 111. " b u t M m e d y f o r c o n s t i p a t i o n a o d l i v e r 
y o u ' l l d i e f r o m g a n g r e n e ( w h i c h b a d t r o u b l e . " F o l e y ' s p r t n n L s i a t t r e " 1 r 
e a t e n a w a y e i g h t t « e e » i f » o u d o n ' t , " , r o r w o m e n a n i A i h l i d r e n , a t I t Is 
" , I n . l e a d - h e u s e d m l l 0 , p l e a u i . t a n J ' W T e u t i v e , a n d i s a 
•a S a l v e ' Mi l w h o l l y a p l e n d i d s p r i n g m e d i c i n e , a s i t c l e a n s e a 
• o g m a . F e v e r 8 o r w , t h e s y s t e m a n d o l e t r a t h e d b m p l e x l o n . 
>.I K I M a e r « n n i ) t h u , f 
s a i d a l l d o o t o n . . . . 
U u c k l e n ' s A r n i c  l  V M W l l  
c u r e d . I t c u r e s B c x e , F e v e r S o r w s , „ „ „ „ „ 
B o i l s , B i f r n s s n ' d ' P i l e s a s t o u n d t b e f ^ l t n e r t - P h a r m a c y . -
w o e Id , .' W e a t I h e C h e s t e r D r u g C o . t . . . 
a n d T . 8 . L e l t n e r . « I A Stoiyltijtynriy. ' _ 
T h e C o u n t y . e d i t o r s ] s r e g s t t l n g ] E d i t o r i a l o m n i s c i e n c e n o l u n g e r 
b u s y o n t h e I n c o m e t a x p r o p o s i t i o n , " I s t s In t b e b i g e l t y p a p e r y T h e 
I s w h a t t h e C o l u m b i a c o r r e s p o h d e n t . 
of t h e N e w s a u d C o u r i e r r e p o r t s U i a t 
C o m p t r o l l e r G e n e r a l J o n e s s a i d t h e 
o t h e r m o r n i n g . 1 s t h i s t a k e n t o 
m e a n t h a t t h e r e a r e s o m e c o u n t y 
e d i t o r s I n t h e s t s t e l i a b l e t o t h e In-
t a x ? "Jrot t h e m o u t . T h e y 
s h o u l d c e r t a i n l y b e p l a c e d o n e x h i b i -
t i o n i t t b e m e e t i n g o f t h e S t a t e P r e s a 
A s s o c i a t i o n In G r e e n v i l l e t h i s y e a r 
f o r v e r y f e w h a v e a n y I n c o m e a t 
a l l . W e d o n ' t k n o w h o w t l i e r e s t a r e 
s i t u a t e d o o t h e m a t t e r b u t In t l i • 
o f f i c e I t Is m o s t l y o u t g o i n g . 
D u r i n g t h e s p r i n g e v e r y 
be b e n e f i t t e d b y t a k i n g . 
n e y R e m e d y . I t f u r b i s h e s s n e e d e d 
I t i e s f r c m It.. F o l e y ' s K i d n e y R e m e d y 
I m p a r t s n e w l i f e a n d v i g o r . P l e a s a n t , 
t o t a k e . L e i t n e r ' s P h a r m a c y . 
S t a b o a r d S u e d lot K i l l i n g C l y d e l o o r t - 1 
M r . a d d Mrs . I I . B . H o w i e m a d e t 
t r i p l a s t w e a k t o t h e i r t o u r i n g o a r u . . 
A b b e v i l l e , B . C . . a n d I U M taeColoo 
11. H o w i e w a n t t o U i e f o r m e r p l a c e 
t o h a v e s u i t s t a r t e d a g a i n s t t h e S e a - 1 
b o a r d A i r L i n e f o r t h e k i l l i n g o f b i s -
t f 
T h e p r o p o s e d P s y n e T a r i f f b i l l i s 
s t i l l u n d s r fire In t b e h o u s e . T h e 
— — r e p u b l i c a n s t h i n k t h a t t b s y c a n f o r c e 
I t m a k e e y o u l o o k p l u m p * " s h e s a y s i t t o a v o t e o e x t w e e k w h e n i t w j l l 
u e y H e m e d y t o s t r e n g t h e n a n d b u i l d 
u p t h e k i d n e y s s o t h e y w i l l a c t p r o p -
e r l y a s a s e r i o u s k i d n e y t r o u b l e m a y 
d e v e l o p . L e i t n e r ' s P h a r m a o y . t f 
•I b a v e n t s p o k e n t o m y w i f e f o r 
r e t h a n t h r e e y e a r s , " o o n f e s s e d . l l t -
t i s M r . H e u n y p e c k . " Y o u i 
w a s s p e a k i n g i n t b e s t r l c t s s t c o n f i -
d e n c e t o a f r i e n d of h i s b o y h o o d ) , " I 
d i d n ' t w a n t t o j n t e r r u p t h e r . " — T h e 
B e l l m a n . 
R e a d t h e p a i n f o r m u l a o n t b e b o x o f 
P i n k P a i n T a b l e t s . T h e n , s s k j o u r 
d o c t o r I f t h e r e Is a b e t t e r o n e . P a i n 
c o n g e s t i o n , b l o o d p r e s s u r e 
s o m e w h e r e . I l r . S b o o p ' s P i n k P s i n 
T a b l e t s c h e e k h e a d p a l m , w o m a n l y 
n s , p s i n a n y w h e r e . T r y o n e , a n d 
I SO f o r 23c . S o l d b y A l l D e a l e r s . I 
' I t m a k e s y o u l o o k s m a l l , " s a y s t h e 
s a l e s l a d y t o t h s b i g w o m a n w h o l a 
t r y i n g o n t h s b a t . f o l d . 
t h e s l s n d s r w o m a n . S o l d . 
" I t m a k e s y o u l o o k y o u n g , " a b e s a y s 
t o t b e o b v i o u s l y m i d d l e - a g e d w o m a n . 
S o l d . 
' I t m a k e s y o n l o o k t a l l , " s h e s a y s 
t o t h e a h o t t w o m a n . • S o l d . 
' I t b r i g h t e n s y o u r f s c e , " s h e s a y s 
t o t h e d a r k w o m a n . S o l d . 
' I t b r i n g s o u t y o u r c o l o r , " s h e s a y s 
t o t h e p a l e w o m a n . S o l d . * 
A n d a l l t h a h a t s w e r e a l i k e . — J u d g e 
S w e p t o v e r N i a g a r a . 
T h i s t e r r i b l e c a l a m i t y o f t e n h a p p e n s 
b e c a u s e a, c a r e l e s s b o a t m a n igii" 
r i v e r ' s w a r n i n g s — g r o w i n g r i p 
f a s t e r c u r r e n t — N a t u r e ' s w a r n 
k i n d . T h a t d u l l p a i n o r a c h e 
b a r k w a r n s y o u t h e K i d n e y s n e e d s t -
t e u t i o n i f y o u w o u l d e s c s p e f a t a l m a l a -
d i e s — D r o p s y , D i a b e t e s o r H r l g h t ' s 
d i s e a s e . T a k e E f e c t r i o B i t t e r s a t o n c e 
a u d w e b a c k a c h e B y a n d a l l y o u r b e s t 
f e e l i n g s r e t u r n . " A f t e r l o n g s u f f e r * 
i n g f r o m w e a k k i d n e y s a n d l a m e b a c k 
o n e M . u o b o t t l e w h o l l y c u r e d m e , " 
w r i t e s - J . R . B l a u k e n s h i p , o f B e l k , 
T e n i i . O n l y fioc a t t b e C h e s t e r D r u g 
C o . a n d T . B . L e i t m 
R o g e r s , M o C a b e a n d C o , , of N o r f o l k , 
g o i n g t o b u i l d a b i g c o t t o n 
c o m p . e s a a t C h a r l e s t o n , t h s c o m p a n y 
j be c a p a t a l l i e d a t 11130,000. T h i s 
III, In a l a r g s m e a s u r e , c a u s e C h a r l e s -
m t o r e s u m e I t s f o r m e r I m p o r t a n c e 
s a s h i p p i n g p o r t f o r c o t t o n . 
U p Before t h e B a r . 
N . B . B r o w n , a n s t t o r n e y , o f P i t t s -
field, V t M w r i t e s : " W e h s v e u s e d D r . 
K i n g ' s N e w L i f e P i l l s f o r y e s r s s n d 
f i n d t h e m s u c h s g o o d f a m i l y m e " 
w e w o u l d n ' t b e w i t h o u t t h e m . " 
C h i l l s . C e n s t i p s t i o n , B i l i o u s n i . 
S i c k F l e s d a e h e t b e y w o r k w o o d e n . 2 6 c 
a t t i n - C h e s t e r D r u g C o : s n d T . 8 , 
a l d e p a r t m e n t s r e q n f r a ^ k a t a l l s t s t o 
t a k s c h a r g e o f t b e m , a n d w o e t o t h e 
w h o s t e p s o u t of h i s o w n n a r r o w 
fisld. N o t l o n g a g o t h s w o m a n w h o 
o o n d u d e d t h e p a g e d e v o t e d t o f e m l o -
Ine I n t e r e a U w a s s l o k , a n d a y o u o g 
, a r e p o r t e r , " w a s c a l l e d In t o t i y 
b b b a o d . 
i s o o n d i s t i n g u i s h e d h i m s e l f , 
l e t t e r c a m e In i n q u i r i n g h o w g r e a s e 
m i g h t b e s t b s r e m o v e d f r o m s o u p . 
H e r e a d I t h u r r i e d l y , n o t i c i n g o n l y 
t h a t i t w a a a n I n q u i r y f o r t h e r e m o v a l 
o f g r e s s e . T h i s w a s h i s s n s w e r : 
" S o a k - ' ' s o f t c l o t h I n . g a s o l i n e a n d 
r u b g e m < Mi l t h e g r e a s e I s e r a d i c a t -
e d - " — Y o u ' t i 's C o m p a n i o n . 
Kodol 
For Dyspepsia and Indigestion 
If you Suffer from Indigestion, Dyspep«i*, O u on 
the Stomach, Belching, Sour Stomach, Heart-burn, 
etc, a little Kodol will Relieve you almost Inatantly 
S o , d o n ' t n e g l e c t y o u r i t o m K h . 
D o n ' t b e c o m e a c h r o n i c d y s p e p t i c . 
K e e p j o u r » t o m « c b h e « u t h j a n a 
S&BSUJBMSa . 
t h e t i m e . Y o u o n l y t a k a i t » b a n 
y o u n e e d I t . 
X o d o ( i s p e r f e e U y h a r m l e s s . 
Our Guarantee 
to a y u L l l J . rlc 
U B M >• j o a e b M " 
K o d o l s u p p l i e s t h e » m e d l g e t t l t t 
l a l c e a t h f c t a r e f o u n d i n a h e a l t h y 
b o m a o f c . . ® e l n g a l l Q U l d , I t s t a r t * 
d i g e s t i o n a t o n c e . - r r 
K o d o l n o t o n l y d i g e s t * y o u r f< 
b a t b a i p a y o t t e n j o y e r e r y 
y o u e a t . 
Y o u n e e d » ' s u f f i c i e n t a m o u n t o f 
r o o d , w h o l e s o m e f o o d t o m a i n t a i n 
s t r e n g t h a n d h e a l t h . 
B u t . t h i s f o o d m u s t b e d i g e s t e d 
t h o r o u g h l y , o t h e r w i s e t h e p # n s o f , 
I n d i g e s t i o n a o d d y s p e p s i a a r e t h e 
n f t u t . . - . 
W h e n j o u r s t o m a c h c a n n o t d o i t * 
w o r k f t f o p e r l y , t a k e s o m e t h i n g t o 
h e l p . y o u r s t o m a c h . K o d o l I s t h e 
o n l y t h i n s : t h a t w i l l g i t e t h e s t o m -
a c h c o m p l e t e r e s t . -• 
W h y ? B e c a u s e K o d o l d o e s t h e 
s a m e w o r k a s a s t r o n g s t o m a c h , a n d 
d o e s I t i n a n a t u r a l w a y . 
F o r 8 a l e b y t h e S t a n d a r d P h a r m a c y 
W o r d s l o F r e e z e i h e 8 o u l . 
" Y o u r s u n h M c o n s u m p t i o n , i l l s 
r u t i«t h o p e l e s s . " T h e s e a p p a l l i n g 
w o r d s w e r e s p o k e n t o G e o . E . E l e v e n s 
a l e n d i n g m e r c h a n t o f S p r i n g f l e f o , X. 
C., b y t w o e x p e r t d o c t o r s — o n e a l u n g 
s p e c i a l i s t . T h e n w a s s h o w n t h e w o n -
d e r f u l p o w e r o f D r . K i n g ' s N e w D i s -
c o v e r y . " A f t e r t h r e e w e e k s u s e , " 
w r i t e s M r . B l e v e n s , " l i e w a s w e l l a s 
e v e r . 1 w o u l d n o t t a k e a l l t h e m o n e y 
i o t h e w o r l d f o r w h a t i t d i d f o r j n y 
b o y , " I n f a l l i b l e f o r c o u e h s a n d c o l d s 
i u t b e s a f e s t , s u r e s t c u r e o f d e s p e r a t e 
I . u n g d i s e a s e d o n e a r t h . AOc a n d 1 1 . 0 0 
G u a r a n t e e s a t i s f a c t i o n . T r i a l b o t t l e 
f r e e . T h e C h e s t e r D i u g C o . a n d T . 8 . 
L e i t n e r . 
F o r S a l e o r T r a d ^ 
Some first rate bargains in second-hand 6 Hp., 8 Hp. 
and 20 Hp„ Tozer and one 12 Hp, Frick_ Engines that- wC-
have just overhauled here in T h e Machine Shop in the 
Pines. Come and see how low you can buy them. 
We notice the City of City is having a stack for water 
Station made in Charlotte. We wish to say that we keep 
material on hand and can make smoke stacks promptly, also 
many other things in machinery supplies. 
W. 0. * McKeown & Sons 
C h i l d r e n e s p e c i a l l y l i k e . K e n n e d y ' * 
L a x a t i v e C o u g h S y r u p , an i t ta s ter 
n e a r l y a s g o o d a s m a p l e o u g a r . I t n o 
o n l y h e a l s i r r i t a t i o n ^ a n d a l l a y s i n -
f lau i i n a t i o n , t h e r e b y s t o p p i n g t h e 
r u u g l i , b u t i t a l s o m o v e s t h e b o w r l s 
g e n t l y a n d i n t h a t w a y d r i v e s t n e c o l d 
f r o m t h e s y s t e m . I t c o n t a i n s n o 
o p i a i e s . S o l d b y t h e S t a n d a r d l * h a r -
u c y . t f 
" A f e l l e r s h o u l d n ' t ^ t a n d In t h e 
m i d d l e of t h e s t r e e t t o t i l k p e s s i m -
i s m , " d e c l a r e d t h a P l u n k v l l l e p h i l o s o -
p l i e r . „ . ' 
" W h j n o t ? 
, " f u s t b e s a ; a l i f e a i n ' t w o r t h l i v i n g , 
arid t h e n J u m p s w h e n l i e h e a r s ai 
t o m u b l l e l i o n l c . " — W a s h i n g t o n T i m e s . 
~ ~ T w e j ) f t c n f r o n t i e r . h o w a n y p e r s o n 
c a n b e p e r s u a d e d i n t o U k i u i c a n y t h i n g 
b u t V o l e y ' s H o n e y a n d T a r f o r c o u g h s , 
c o l d s a n d l u n g t r o u b l e . Dii n o t b e 
t f 
D a n S o l l y , t h e c o t t o n p r o m o t e r 
w h o r a o t h e p r i c e of c o t I o n s o h i g h 
tew y e a r a a g o a n d t h e n lo&t a l l ' t i l s 
m o o e y , I a i n A t l a n t a a n d h a s a s c h e m a 
f o r a c h a i n o f w a r e h o u s e s w h e r e t y 
trie f a r m e r s c a n c o n t r o l t h e pri i 
a i t t o i l " H e U ' b e r r i g V e l l ' r e c e i v e d i n 
t l . e s o u t h . 
- P o l r y ' e - H r f u e r - i n n r - T a r ~ H I K R -
g u a r d a g a i n s t s e r l o n s r e s u l t s f r o m 
S p r i n g c o l d s , w h i c h i n f l a m e t h e l u n g a 
a : id d e v e l o p i n t o , p n e u m o n i a . A v o i d 
rn i tn t - r r e f w B y m s r s t r n ' g " u p o n h a v i n g 
t l i e g t - n l i i h e F o l e y ' s H o n e y a n d T a r , 
w h i c h c o n t a i n s n o h a r m f u l d r u g . - I.i-it-
n e r I ' n a r r o 
T h e m a n h e l d by t h e A u g u s t a po-
l i c e , w h o s e D . m e Is F o w l e r , a o d w b o 
w a s t h o u g h t t o b e W . I ) . O w e n , t h e 
f o r m e r c o n g r e s s m a n , w h o Is w a n t e d 
In B o s t o n t o a n a w e r t o t h e c h a r g e , o f 
f r a u d , l i a a b e e n r e l e a s e d a s l i e p r o v e d 
n o t t o b e t b e 
D e W U t V M u l e K a r l y R i s e r s , t h e 
b e s t k n o w n p i l l s a n d t b e b e s t p i l l s 
iua( tr , a r e e a s y t o t a k e a n d a c t g e n t l y 
a n d art* c e r t a i n . W e s e l l a n d r e o o n 
m e n d t h e m . S t a n d a r d P h a r m a c y , t f 
T h e r e w a a a ^ s i l d r u m o r a f l o a t t h a t 
f o r m e r P r - s l d e n s I t o a s e v e l i h a d J o a t 
e s c a p e d a a s a a l a a t i i o a t t h e h a n d a o f 
a o I t a l i a n w h i l e OD t b e s b l p w h i c h l a 
c o n v e y i n g h i m t o A f r i c a , T l i e r 
w a s j . n f o u n d e d a n d M r . R o e e e v e l t b a a 
a r r i v e d a t G i b r a l t a r o o h | a w a j t o 
A f r i c a . " 
B u i l d s u p y o u r w*hole b o d y . R e t a l -
i a t e s t b e b i w e l s , c l e a r s t b e b l o n d , a i d s 
t h e d i g e s t i o n , m a k e e y o u w e l l f r o m 
t ^ l i i r l d t o f e e t . ' T b a r t w h a t H o l l i i " 
•I-. K u c k y M o u n t a i n T e a . w i l l d o , g r e . 
' r e g u l a t o r . . T e a o r T a b l e t 
J . J . B t r l n g f e l l o w . 
b e s e n t l o t h e s e n a t e . 
P r e s i d e n t T a f t w i l l a t t e n d t b e c e l e -
b r a t i o n o f t h e M e c k l e n b u r g D e c l a r e -
r s t l o n o f I n d e p e n d e n c e o n t h e 2 0 U i o f 
M a y i n C h a r l o t t e t h i s y e a r . 
Announcements 
F O B M A Y O R 
B e l i e v i n g t h a t R . H. C a l d w e l l , B t q . , 
h a s g l v e p n s a g o o d b u s i n e s s a d m . l u s -
t r a t i o n a o d t h a t h e h a s f a i r l y , l i on -
c o u n c i l , a n d k n o w n l n g t h a t h e Is 
m a n of h i g h c h a r a c t e r a n d c l e a n l i f e 
s n d f e e l i n g t h a t h a Is e n t i t l e d t o "" 
e n d o r s e m e n t o t a s e c o n d t e r m 
h e r e b y n o m i n a t e h l a ! f o r r e e l e c t l o a 
a s m a y o r o f Qur c i t y a t t h e a p p r o a c h -
i n g e l e c t i o n . 
M a n v C i t i z e n s . 
FOR MAYOR. 
A t t h e r e q u e s t o f f r i e n d s , e i t i t e n s 
a n d t a x p a y e r s o f t h e C l t v o f C h e a t e r , 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a s a c a n d i -
d a t e f o r M a y o r o f o u r c i t y a t t h e 
p r o a c h l n g m u n i c i p a l e l e c t i o n , 
e l e c t e d m a y o r , I h e r e b y p l e d g e m y 
b e a t e f f o r t s t o s u c h a n e c o n o m i c a l a d -
m i n i s t r a t i o n o f t h e c i t y ' s finances a a 
i s b e s t c o n s i s t e n t w i t h e f f i c i e n c y o f a e r -
v l c e a n d w i t h t h e g r o w t h a n d p r o g r e s s 
t h e C i t y o f C h e s t e r s h o u ' d e n j o y a n d 
m a k e w i t h i n t h e n e s t t w o y e a r a . 
V e r y r e s p e c t f u l l y . 
H e n r y S a m u e l s . 
W A R D 2 
B e l i e v i n g t h a t h e la' In e v e r y w a y 
q u a l t t l e d t o fill t h e o f f i o e a n d t h a t h a 
w o u l d b e a f a i t h f u l r e p r e s e n t a t i v e o f 
t h e L e s t I n t e r e a u of t h a c i t y w e h e r e -
b y n o m i n a t e M r . R i c h a r d C o u s a r aa 
a c a n d i d a t e f r o m A i d e r m a o f r o m 
W a r d 2 t o fill f a u n e x p i r e d t e r m 
M r . 8 . E M c F a d d e n . r e s i g n e d . 
C l t l r . e o a of W a r d 2. 
W A R D 3 
B e l i e v i n g t h a t J o h n C. S t e w a r t h a s 
a l l t h e q u a l i f i c a t i o n s r e q u i r e d t o s e r v i 
t h e c i t y e f l l c l e n t l r a s ' a l d e r m a n , h i -
f r l e n d s h e r e b y p l a c e h i m In n o m l u a -
• Ion f o r a i d e r m a o f r o m W a r d a , t u b -
K . e l l n g t h s t M r . 8 . C . C a r t e l 
• n c l . - u o t e d . t o s e r v e - t h e o i t y t o t h e 
J i e - t of b l a a b l l i l l t y a a a l d e r m a o f r M n 
V . , d 3 , a o d t h a t l . e I s w a l l q u a l i f i e d 
f o r U i e p o s i t i o n , w e h e r e b y t i l e r h l a 
n a m . f i r r a i i m i w u 1 e k b l l ' o t l o tt, 
a c t l o o o l t h a v o t e r s a t t l i a . . c o m i n g 
e l e c t i o n . 
— - M a n y - T o t e r r . — • 
" - W A R D * 
A p p r e c i a t i n g U i e n o e l l e p t r e a n l t a 
a c c o m p l i s h e d b y Mr. 't V . D a v i d s o n a s 
C h a i r m a n of P u b l i c W o r k s , a m o n g 
w b l c h l i l s s o r o e s s f o l w o r k ID a s s i a t l o g 
t h e a e c u M n g of I b e S o u t h e r n P o w e r 
Co'a e ! c « t r l a p o w e r a n d m a t e r i a l l y 
I m p r o v i n g ' t h e w a t e r w o r k s d e p a r t -
m e n t w a u n q u a l i f i e d l y e n d o r s e a o d 
o o i a t D ' a t e h l m f o r r e a l e c t l o o a a a i d e r -
m a o f r o m W a r d i . 
, - C l t l t e f i s . W a r d 4 . 
W A R D 1 
B e l i e v i n g t h a t M r . J o s . A . W a l k e r , 
S r . , h a s m a d e a v a l o b l e m e m b e r o f t h a 
c i t y c o u n c l l ' a n d t h a t h l a - e n e r g y a n d 
e s t h u e l a a m l a n e e d e d , l o t h a t b o d y b a 
Is h e r e b y n o m i n a t e d f o r r e a l e c t l o o a a 
a i d e r m a o f r o m W a r d V. 
S M a n y C l t l t e n . 
Phone 98-2 CORNWELL. S. C. 
• e e e e e e e i e e e e e e e s e s e s s e s e e s e e e s s e e e s e t e a a e e a a a a a a a a a 
SARE YOU ON A CASH i 
I BASIS ? 
S D o y # u p a y y o u r b i l l s w i t h c a s h , a n d p e r h a p s p a y t h e m > 
• t w i c e ? D o y o u a r g q e a n d d i s p u t e o v e r t h e a m o u n t * ? D o y o u ! 
• t r y t o k e e p a l l s u c h r e c o r d s i n y o u r m i n d ? ^ 
• A c h e c k i n g a c c o u n t w i t h , t h i s b a n k w i l l e l i m i n a t e a l l s u c h ; 
• t r o u b l e s . D e p p s i t y o u r m o n e y i n t h i s b a n k — p a y y o u r b i l l s b y > 
J c h e c k — t h a t i s t h e s a f e s t w a y , t h e m o d e r n w a y o f d o i n g b u s i n e s s . , 
' 8 C o m e i n a n d l e t Us s t a r t y o u . I t ' s e a s y . 
I The Commercial Bank 
S Chester, S. C. 
5 S I 0 0 R e w a r d , # 1 0 0 . 
T h e r e a d e r s o f t b i e p a p e r w i l l b e 
p i - a s e d t o l e a r n t b a t t h e r e I s a t l e a s t 
o n e d r e a d e d d i s e a s e t b a t - s c i e n c e h a s 
b e e n a b l e t o c u r e i n a l l i t s s t a g e s , a n d 
t h a t i s C a t a r r h . M a l i ' s C a t a r r h C u r e 
l a t h e o n l y p o s i t i v e c u r e n o w k n o w n 
t o t h e m e d i c a l f r a t e r n i t y . C a t a r r h 
b e i n g a c o n s t i t u t i o n s ! d i s e i s e , r e q u i r e s 
a c o n s t i t u t i o n a l t r e a t m e n t . . H a i f a 
C a t a r r h C u r e I s t a k e n I n t e r n a l l y , a c t -
n g d i r e c t l y u p o n t h e bli iotl a n i l m u -
: « u s s u r f a c e s o f t h e s y s t e m , t h e r e b y 
d e s t r o y i n g t h e f o u n d a t i o n o f t h e d i s -
e a s e , a n d g i v i n g t h e p a t i e n t s t r e n g t h 
b y b u i l d i n g u p t h e c o n s t i t u t i o n a n d 
a s s i s t i n g n a t u r e d o i n g i t « t r o r k . T h e 
p r o p r i e t o r s h a v e s o m u c h f a i t h In i ta 
c u r a t i v e p o w e n t h a t - t h e y u t t e r O n e 
H u n d r e d D o l l a r a f o r a n y c a s e t h a t i t 
f a l l s t o c a r e . B e n d f o r l i s t o f t e s t i -
m o n i a l * . 
A d d r e s s F . J . C h e n e y & C o . , T o l e d o , 
O h i o . 
KILL™. COUCH 
mo CURB 1111 LUNC8 
-™Dr. King's 
New Discovery 
F0RC8i!gr . S t . 
AMD j j t j j j g g W l D U l U B TBOUBLE*. 
f R E F U N D E D . 
J. B. Westbnook 
Attorney a t Law 
F i r s t F l o o r , A g u r s B u i l d i n g 
ex^ErtiENce 
TRADI MARKS 
DtSIOHO 
CoevmoHTs Ac. 
Anrona • . W e b and m . , 
"R,!a fe 
TcieHk flMcan. 
A tUMtraUd-WMkl* f i r 
--.all. p , r .'-T r'it-r.'.a- et T.rr.- IJ ( 
MlINH £ P* V'nrfe 
THE ARK 
\ C o s n e c t t h e A r k , o u r t r a d e m a e l c , 
) W R f e a U a l m e n t , 
^ NOAH'S L IN IMENT 
s o d y o u fcav* t h e w o r l d ' s g r e s t e a t r e m e d y f o r a l l l a t s r n a l a n d 
e x t e r n a l a c h e s s n d p a i n s . O n e t r i a l w i l l c o n v i n c e y o u . 
To. R h - m - H n a . S c W l a , L u w B»ck. Sdlf Jotat, U . K W , SOC. T b ™ L r . M . 
S t ™ l o s . S p ™ l w . C i ^ , BralseaXolle . Cr .Oi» . lodtnut lo . , Toothach., 
P l lr,*- The(vaulnahas KosVs A , k o a r r t r y p a c k a a a l i s e . V l . a a d 
» • « by ^1 . h a t e s I . a - d l a a w . c « « a t e r f o , 
RCUC0Y CO. aiCMMOWO, V». ,^OSTON, J*M., V In . 
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom-
aob, Torpid Liver and 
C h r o n i c Constipation. 
P l i a s i n l to taK« Laxative Fruit Syrup 
LEITNER'S P H A R H A O T 
C l e a n s e s the system' 
thoroughly and clears 
sallow complexions cf 
pimples and blotches. 
-It la guaranteed 
